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Paper industry in Ambert and registrers of taxpayers analysis (XVIIIth century)
Pierre-Claude Reynard
RÉSUMÉS
Les rôles de taille français sont souvent présentés comme des sources traîtresses, en particulier
en matière de démographie ou de socio-économie. Cependant, une approche précise fondée sur
l'analyse statistique des rôles de taille de la région d'Ambert au XVIIIe siècle permet de retracer
la conjoncture propre aux moulins à papier. C'est pourquoi l'article ne se borne pas à contribuer
à améliorer l'état des connaissances au sujet de l'industrie papetière ; il constitue également un
essai  méthodologique  dont  les  techniques  sont  applicables  à  beaucoup  d'autres  secteurs  de
l'économie préindustrielle.
French registers of taxpayers known as rôles de taille are often said to be deceitful documents,
especially about demographic or socio-economic stakes.  However,  a precise approach dealing
with the statistical analysis of the rôle de taille around Ambert during the XVIIIth century is able
to foolow the conjuncture about paper mills. This is why this article does not only contributes to
a better knowledge about paper industry ; it is too a methodological essay whose processes are to
be applied to many other pre-industrial activities.
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